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Fníos. Josep Maria Oliveras 
Lloren^ Torrem és fill d'una familia humil de Tortella, de la qual va 
heretar l'esperit de Ikiira per les Ilibertats. Coneixedor profund de la 
Garrotxa, el Ripollés, el Vallespir i la Cerdanya, ha estat un privilegiat 
testimoni fronterer de dues guerres. Ha treballat tota la vida de sastre, 
pero ha tingut temps d'ensenyar a bailar sardanes a mes de sis-centes 
persones i de publicar diversos Ilibres. Els seus escrits rememoren 
vivéncies d'un gran valor historie, com les de la seva involucració en 
les xarxes que el 1942 passaven peí Pirineu les persones perseguides per 
les forces alemanyes, amb Tobjectiu de dur-les al nord d'Africa. 
gutr per Ciitorze duros unii bicicleta que 
en v;ilia vinr-i-un. La vam anar a liuscar 
amh el pare a Sant Lloren^ de Cerdans. 
El pare va avisar els carrabiners del lloc i 
ens van deixar passar com aquell qui res. 
Al cap d'uns dies vaig veure que els caira-
biners venien a diñar a casa... La gent del 
país senipre ens beiii estimar mole, des 
d'una banda de la frontera a l'altra: avui 
t'ajudo jo, dema m'ajiidaras tu. Quan els 
d'alla es trobaven en un atzucac a Franga, 
venien cap a Tortellá. Quan va arribar la 
dictadura de Primo de Rivera, el meu avi 
patern va fugir a un mas de Sant Lloren^ 
de Cerdans. L'avi era francma^ó i criava 
conills. El poblé es dividía llavors entre 
cadins i gent d'esquerres. Eli era d'esquer-
res. Va ser l'enüai; de Francesc Maciá 
entre Prats de Molió i Besalú, el 1926, 
quan hi va havcr el complot de Prats de 
Molió. Recordó que moles dimarts, quan 
no bi bavia escola, jo l'acompanyava a 
Besalú amb el burro. La mare era una 
gran cuinera i del 1930 al 1939 va dur 
una perita fonda a Tortella, que es deia 
La Garrotxa. El pare era mestre d'obres. 
Tenia una dotiena de treballadors peí seu 
compte i volia que jo seguís el seu ofici. 
Pero sempre be tingut vertigen i quan 
m'enfllava a les bastides m'ho passava 
oslé és jill de Tundlcí, pohle de 
mus íes... 
-Sóc fill de Tortella, un poblé 
de culleraires, músics i contrabandis-
tes. Els nanos del poblé aprenfem músi-
ca amb el primer métode de solfeig. A 
Tortella rochom es dedicava al contra-
ban: el metge, l'apotecari, l'alcalde... 
-ÍM seva famúia també! 
-Tots n'hem kt, poc o molt. Entre 
altres coses, jo havia passat motocicletes 
per al representan! del bisbe de Girona. 
La primera vegada que vaig fer contra-
ban va ser ais onze anys, El pare conei-
xia gent de l'altra banda de la frontera a 
la qual enviava cada any un grup de per-
sones que volien anar-se a guanyar unes 
pessetes a la verema. A través d'aquesta 
gent, -vam teñir l'oportunitat d'aconse-
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Lloren? Torrent i Verbon va néixer 
el 8 de serembre del 1918 a Tor-
tellá (la Garrotxa). Sastre de pro-
fessió, va participar en la guerra es-
panyola dins l'exércit república. 
Durant la Segona Guerra Mundial 
va estar involucrar en les xarxes 
que ajudavem a passar la frontera 
eis persegiiits per les forces aleman-
yes per dur-los a! nord d'África. 
Autor d'una obra literaria 
que combina la investigació docu-
mental amb els fets histories i les 
experiéncies viscudes de primera 
má, Lloren? Torrent ha escrit El 
garivá, Ei mas de Series, Terres 
uhénimes, Viaran'^s del destí, Tasí 
de /roniera, Reiats de frontera i Cer-
cant la lUberiat. El doctor Josep 
Maria Vilaseca ha estudiat amb lu-
cidesa la dedicació de Lloren? 
Torrenr a reconstmir literariament 
els episodis mes significatius de la 
seva dilatada existencia. 
Entusiasta divulgador de la 
sardana, Lloren? Torrent és un deis 
pocs coneixedors profunds de 
l'estil garrotxí de bailar sardanes, 
que ha ensenyat a mes de sis-cents 
deixebles. Ha estat fundador del 
Foment de la Sardana de Ceret i 
organitiador deis concursos inrer-
nacionals de colles sardanistes de 
la capital del Vallespir. Entre altres 
distincions, Lloren? Torrent ha 
rebut la Medalla a! Mérit Sardanis-
ta (1966), la Rosa d'Or del Floricel 
d'Anglés (1967), el premi Modest 
Sabaté (1990) i la Medalla de la 
Vila de Perpinya (1990), peí seu 
treball a favor del folklore cátala. 
moit malament. M'hauria agradar estu-
diar. Potser hauria volgur ser mestre 
d'escola. Pero la nieva tamília era humil 
i no hauria pogut mantenir-me, si ba-
gues estudiat. Els estudis llavors eren re-
serváis ais filis de casa hona, En aquell 
temps era impensable que els nascuts en 
un poblé petit com el meu poguessin 
obtenir cap mena de beca. Com que no 
podía estudiar, dones, jo voHa fer un 
üfici pie de quietud. 
-DL' (¡nkiná! Peri) la seva vida sem-
pre Im esiat molí nwguda... 
-Es veritat. Sempre he estat molt 
niogut. Amb rot, pero, tenia ganes de 
formar-me en un ofici tranquil. Dubta-
va entre ser cuiner, com la mare, i ser 
sastre. El maig del 1931, ais dot:e anys, 
44 
Vaig ser terit greument 
al front de Terol, 
i el doctor Trueta 
em va operar a Girona 
del genoll i la cuixa 
9f 
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me'n vaig anar a Vic a rreballar d'apre-
nent a la sastrería Pujol Era una sastre-
ría de moit Je nom í arribavem a fer ca-
torze vestíts per setmana. Hí vaíg apren-
dre rofici de la ma de Tamo, que era un 
gran artista í a la vegada un pobre des-
gracíat, perqué tots els diners que gua-
nyava els perdía jugant. Alio era un des-
gavell. Al final, tot í que encara era una 
criatura, em vaíg fer carree de portar la 
sastrería, perqué aquell Home ens hauría 
arruinat a tots. Me'n vaíg acabar cansant 
i vaig tornar a casa el maíg del 1934-
Duia un abric, un barret i un mocador 
de farcell. Semblava un gitano. Només 
em faltava la tartana. 
-Va haver de tomar a buscar feina... 
-Vaig agafar la bicicleta i me'n 
vaíg anar a Figueres a oferir-me a les 
sastreries. Quan vaig anar a can Gou, 
vaíg trobar-hi dos viatjants de Sabadell 
que em coneixíen de la sastrería de 
Vic. Van recomanar-me a la gent de 
can Gou i em va sorcir feina. Pero en 
tornar a Tortellá el sastre de Viiallonga 
de Ter, que era l'alcalde del pobie, es 
va tixar que jo era un jove elegantot i 
em va proposar que anés a treballar 
amb ell. Li \'aig dir que en tot cas par-
les amb els de can Gou de Figueres, 
44 
Entre 1942 i 1943, 
vaig fer d'enllag 
d'una xarxa de passatge 
entre Llanars i Ogassa 
9f 
perqué ja m'bi havia compromes. 
Vaig anar a Viiallonga de Ter i hí 
vaíg conéíxer la nieva dona, la Jose-
pa Giralt, que va morir ara fa uns 
tres anys... Viiallonga era llavors un 
poblé molt endarrerit. Semblava que 
encara fos a l'época medieval; no 
tenia ni aigua ni electrícitat. El sas-
tre de Viiallonga era un desastre i 
cada vestít que féíem ens el portaven 
l'endemá perqué el reparéssim. Me'n 
vaig cansar i el novembre del 1934 
vaig entrar a la prestigiosa sastrería 
Barbosa i Costa, del passeig de Gra-
cia de Barcelona. M'bi vaig estar fins 
que el juny del 193? vaíg ser mobilít-
:at per anar a fer material de guerra a 
Olot. Malgrat e! meu carácter anti-
militarista, al cap d'un temps, l'octu-
bre del 1937, em van enviar a Cas-
traigo, prop de Terol, on em va ferir 
greument l'esclat d'un obús, el 10 de 
febrer del 1938. El doctor Josep 
Trueta em va operar a Gírona del ge-
noll i la cuíxa drets. 
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- í es va poder recuperar... 
-Sí... Fins al punt que el febrer del 
1942, amb el meii pare, vaii; comentar 
a fer d'enlla^ Je la xarxa de passatge 
entre Llanars i Ogassa. Vam fer-ho fins 
al 1943, en la mes absoluta clandestini-
tat i sense cobrar mai, tot i que érem 
ben pobres. Només sabíem que féiem 
feina per ais servéis secrets deis resis-
tents trancesos. No coneixíem Torga-
nització de la qual tormavem part ni eis 
nostres superiors mes immediats. Ara, 
amb perspectiva, es pot comprovar que 
el Ripollés va ser un cspai primordial 
per a les documentacions que sortien 
del nord d'África donant urdres ais re-
ststents francesos. Amb cls anys, mogut 
per la meva curiositat innata, he voigut 
conéixer les persones que organitzaven 
a l'ombra aquella xarxa, Sempre he 
estat polititzat, des de ben jove. En 
dona fe e! fet que em van rebutjar tres 
vegades el passaport per no ser addicte 
éé 
Vaig aJLidar a passar 
molts fugitius 
deis nazis 
camí de Casablanca; 
entre ells, 
el fill de Sigmund Freud 
99 
al Movimiento Nacional. Anava contra 
Franco i em tenien fitxat. Vaig estar un 
mes i mig en un camp de concentracio, 
passant-les putes amb nou terides, i el 
1949 vaig arribar a anar a la presó, tot i 
que només hi víúg estar tres dies. Al Go-
vern Civil de Girona ja tenien noticia 
de moltes de les meves correries clandes-
tines. Sempre he tingut un taranna de-
mocratic i liberal. Em de\'ia influir en 
aquest aspecte la professora particular 
que m'ensenyava francés quan de petit 
passava unes setmanes de l'estiu a l'Alt 
Vallespir. Molts anys mes tard vaig des-
cubrir que aquesta dona també era fami-
liar d'una altra persona que havia pres 
part en el complot de Prats de Molió. 
-Nü ii fdü por fonnar pan cíe ¡a xarxa 
de passaif^e! 
-T'hi acostumes i ho acabes fenc 
com aquell que \'a a prendre un café. 
Una dona de Setcases em portava a Lla-
nars gent que fugia deis nazis per no 
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haver J'anar a fer rreballs tor^acs a Ale-
manya. Jo ana\'a a recollir aquella gent 
amb un burro cada dimarts a !es sis del 
matí o a quarts de cinc, si era l'cstiu. Els 
duia fins a Ogassa, on el pare era l'encar-
regar de les mines de carbó, que havia 
dissenyat i comentar a explotar el meu 
avi niatern. Nn hi ¡lavia vigilancia, per-
qué aquí s'bavia vcnut totboni. Aquella 
gene acabava arribant a la dclcgació a 
Barcelona de la Creu Roja francesa, al 
carrer de Muntaner, des d'on els envia-
ren cap a Ontinycnc i Málaga, per cras-
lladar-los amb barco cap a Casablanca, 
on bi bavia el camp de depuració. Vaig 
passar moka gent. Entre altres, un lili de 
Sigmund Frcud, el creador de la psicolo-
gía moderna. Sobretot, vaig passar mol-
tes tamílies de militars. Les dones eren 
comprometedores i gairebé no en vaig 
passar mai cap. Quan vaig patir mes des-
prés de la guerra va ser quan vaig baver 
de teñir tractes amli militars i capellans. 
Els meus Uibres. que mai no bauria escrit 
si no m'hi bagues animac l'amic Lloren^ 
Birba, tracten sobre aquests aspectes. 
-Com és que es i'£i acabar esiahlim a 
Cerel! 
-Després d'una temporada a Banyo-
les, on em van declarar el pacte de la 
fam i em van deixar psicoUigicament 
desfet, me'n vaig anar a creballar el se-
tembre del 1952 ais Baixos Alps, on em 
vaig treure un sou fabulós trebaítant de 
patronista- Durant Tetapa de Banyoles, 
per guanyar-me la vida, enviava vestits a 
Sant Lloren^ de Cerdans i canviava els 
(4 
Al café principal 
de Ceret, vaig veure 
com Picasso pintava, 
amh quatre gargots, 
el famós colom de la Pau 
ff 
francs que me'n pagaven per mercade-
ría. Després de l'estada ais Baixos Alps, 
me'n vaig anar a viure el 1956 a Ceret, 
perqué les autoritats em van ajudar a 
obrir-bi una sastreria. Encara bi vise. 
Em vaig anar convertint en un sastre or-
topédic, perqué els joves ja no porten 
vestits... A Ceret, vaig fundar e! Foment 
de la Sardana de Ceret, bi vaig iniciar 
els concursos internacionals de colles 
sardanistes i bi vaig ensenyar sardanes 
durant disset anys. Hi be conegut perso-
nalicats de tota mena, com el pintor Pi-
casso. Recordó que un dia de setembre, 
al cafe principal de Ceret, va pintar da-
vant meu, amb quatre gargots rápids, el 
famós quadre del colom de la pau. Era 
una persona amb moka energia. Quan el 
vaig conéixer, em va dir que sobretot 
procures ser una persona com cal. 
Xevi Planas 
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